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Работа Щадричевой В.Ф. посвящена актуальной теме улучшению параметров автоматического выделения терминов в научных текстах медицинской тематики в области офтальмологии. В своей работе магистрант дает компактный обзор методов автоматического выделения терминов, указывая на применение определенной статистической и/или синтаксической техники. Новизна предлагаемого подхода состоит в выделении продуктивных основ, используемых в разнообразных дериватах, которым приписывается статус терминоэлемента или понятийного признака, активно используемого в текстах определенной научной области.
Наиболее интересной в работе Щадричевой В.Ф. является описание собственной процедуры, обеспечивающей выделение терминологически значимых основ. Для этой цели было создано два корпуса: первый объемом 70 тыс словоупотреблений использовался для обучения – отбора типовых аффиксов и опорных основ, второй объемом 30 тыс словоупотреблений – для тестирования выделенных терминоэлементов. Результат тестирования был проверен двумя экспертами, благодаря чему были определены параметры полноты и точности работы программы. Дополнительному исследованию подвергались также параметры «окна» анализа для сопоставления дериватов. Разумно проанализированы ошибки работы программы первого и второго порядков.
В общем и целом выпускная работа Щадричевой В.Ф. указывает на высокий уровень квалификации магистра, владение навыками научного исследования, практического владения компьютерной технологией, методов проверки результатов. Выпускная работа магистра соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и заслуживает высокой положительной оценки.
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